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A Revista de História da UEG é uma publicação semestral dos cursos de História da Universidade Estadual de 
Goiás, vinculada ao programa de Mestrado Interdisciplinar em Territórios e Expressões Culturais do Cerrado 
(TECCER), que tem como objetivo publicar artigos, resenhas, notas, dossiês, entre outros, de professores e 
pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de prestigio regional, nacional e internacional, na área da 
História e afins (Geografia, Letras, Sociologia, Antropologia, etc.), mantendo a pluralidade teórico-metodológica. 
Editorial 
 
Mais uma edição da Revista de História da UEG vem ao ar. Nesta edição, 
teremos importantes contribuições de mestres e doutores de várias Universidades de 
nosso país, e a variação de temas e linhas historiográficas é o grande destaque. Abrindo 
o volume, temos o artigo de Daniel S. Klein que faz um balanço historiográfico das 
produções a respeito da região amazônica, dos anos 50 pra cá. Simone R. Marinho nos 
convida a conhecer a história da biblioteca do Club Rio Contense, um clube que 
incentivava a leitura no alto sertão da Bahia no início do século passado.  
Do ocidente para o oriente, Elaine C. Senko nos apresenta uma análise da obra 
Muqaddimah, do historiador islâmico Ibn Khaldun, e como ele formula uma original 
teoria e metodologia da história. Na mesma linha de análise historiográfica, Eliezer C. 
Oliveira remexe os escombros de Sobrados e Mucambos, de Gilberto Freyre. Seu foco 
é analisar as notas de rodapé da referida obra, nos trazendo uma quantidade de temas e 
discussões que permeiam a obra do autor, mas que são pouco lembradas.  
Deuzair J. Silva vasculha os testamentos deixados na Província de Goiás no 
século XIX e faz uma tipologia dos principais pedidos de missas pelas almas, revelando 
uma importante face da sociedade da época. No artigo de Eva Maria L. Ferreira e 
Mariana S. Falcão, temos a reconstituição de um importante momento da história 
indígena em nosso país: a utilização da mão de obra dos Guarani e Kaiowá pela 
Companhia Matte Larangeira no início do século XX. Adilson S. Santos nos traz um 
debate político em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, na primeira república, a 
partir da análise do jornal “O Cachoeirano”.  
Voltando-se para a área educacional, Leonardo M. Palhares faz uma importante 
análise das ilustrações nos livros didáticos, e de como elas podem auxiliar no ensino de 
história. Luís Rafael A. Corrêa analisa a relação entre as lideranças indígenas e o 
Diretório, que buscava implantar uma política assimilacionista na América Portuguesa, 
a partir das orientações pombalinas no Rio de Janeiro, em meados do século XVIII. Já 
no artigo de Thaís G. Soares temos a reconstituição da obra de Charles Ribeyrolles, 
um jornalista que veio ao Brasil e escreveu uma obra com suas impressões do país no 
século XIX, funcionando como importante registro histórico do período.  
Fechando a edição, temos o artigo de Geane B. Cavalcanti a respeito da ação 
dos padres da Igreja Progressista junto aos Conselhos de Moradores do Recife à época 
do regime militar no Brasil, mostrando os dilemas destes com relação à vigilância do 
DOPS. Por último, apresentamos a resenha da obra Micro-história italiana: modo de uso, 
de Carlos Antônio A. Rojas, resenha feita por Edson S. Silva e Wallas J. de Lima. 
Convidamos todos a navegar pelo nosso sumário e desejamos uma ótima leitura.  
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